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Señores de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo. 
Señores miembros del jurado examinador 
 
En cumplimiento de los dispositivos legales vigentes que establece el reglamento de 
Grados y Títulos   de la Universidad César Vallejo, a fin de optar el grado de magister 
en Educación con Mención en Psicología Educativa, presento a vuestra 
consideración  la Tesis “Relaciones humanas  y  el clima organizacional  en  los  
docentes  de  las Instituciones  Educativas  de  Pamplona Alta, UGEL - Lima  
Metropolitana - 2013”. 
 
El trabajo se llevó a cabo con el propósito de “determinar de qué manera se relaciona 
las relaciones humanas con el clima organizacional en los docentes de las 
instituciones educativas de Pamplona Alta, UGEL 01 - Lima Metropolitana”  y  tiene 
en cuenta las teorías de las relaciones humanas y el clima organizacional en las 
instituciones de educación básica regular  del sistema educativo Peruano.   
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, Marco 
metodológico, Resultados,  que está complementado con las conclusiones y 
sugerencias, del mismo modo  los anexos  porque forman parte  de la investigación. 
 
Por lo expuesto, señores  integrantes del jurado  evaluador se  les presenta  u 
ustedes la tesis, cuya  finalidad es   revisar y   brindar el dictamen de aprobado el 
presente estudio de investigación ejecutado; para luego  se permitan en fijar la fecha  









La  investigación “Relaciones humanas  y  el clima organizacional  en  los  docentes  
de  las Instituciones  Educativas  de  Pamplona Alta,  UGEL  N° 01- Lima  
Metropolitana 2013”, el  propósito  fue determinar en qué medida se relaciona las 
relaciones humanas  con el clima organizacional  en  los  docentes  de  las 
Instituciones  Educativas. 
 
La   población está constituida  por   245  docentes  de las  instituciones  educativas 
“Pamplona Alta” distrito de San Juan de Miraflores,  la  muestra  la constituyeron 150 
docentes, y el método de muestreo fue aleatorio simple, el diseño  es correlacional, a 
quienes se les aplico una  encuesta para evaluar las relaciones entre relaciones 
humanas y clima organizacional. Para establecer la relación entre las dimensiones y 
variables  se utilizó la prueba estadística de Spearman. 
 
Los resultados  indicaron que existe una  relación buena, significativa y positiva 
según la prueba de Spearman Rho= 0.941; p – valor= .000 < .01 entre las relaciones 
humanas y clima organizacional en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores- 2013. 
 
PALABRAS CLAVES:    









The  thesis  research the following problem What is the relationship between human 
relations and organizational climate on teachers of educational institutions of 
Pamplona Alta, UGEL 01  2013?, With the objective to determine the relationship 
between the variables in study. 
 
The non-experimental research is quantitative and the type of study, descriptive-
correlational. The simple random sample is probabilistic, with a population of 245 
teachers, leaving a sample of 150 teachers of secondary level of public educational 
institutions in the district of San Juan de Miraflores who were surveyed to assess the 
relationships between human relations and organizational climate. To establish the 
relationship between the dimensions and variables using Spearman statistical test. 
 
The results indicated that there is a good, meaningful and positive as  tested by 
Spearman Rho = 0.941, p - value = .000 <.01    between    human  relations  and 
organizational  climate  in  Pamplona  Alta,  San  Juan de Miraflores-2013. 













El presente trabajo aborda dos variables muy importantes dentro del contexto laboral 
en la que se desenvuelven los docentes de los diferentes niveles educativos de las 
instituciones educativas de la UGEL  01 del Distrito de San Juan de Miraflores -   
Lima Metropolitana. Estas variables son  las relaciones humanas y el clima 
organizacional.  
 
Esta investigación tuvo como objetivos generales, primero, Determinar los niveles de  
relacion entre relaciones humanas y niveles de clima organizacional  en  los 
docentes de las instituciones educativas de Pamplona Alta de  la UGEL 01 Lima 
Metropolitana  y segundo, Establecer las relaciones y comparaciones  de las 
relaciones humanas y niveles de clima organizacional  en  los docentes  de las 
instituciones educativas de Pamplona Alta de la UGEL 01 Lima Metropolitana.  
 
Para efectos de la investigación se establecieron la validez de constructo y la 
confiabilidad de los instrumentos de obtención de los datos. La población de estudio 
estuvo conformada por las instituciones educativas de la UGEL 01  del Distrito de 
San Juan de Miraflores. Se aplicaron los instrumentos  a docentes pertenecientes a  
3 instituciones educativas estatales del nivel  de secundaria. Los resultados 
permitieron  describir los niveles de clima organizacional  y los niveles de relaciones 
humanas en el personal docente, se establecieron correlaciones,  asociaciones y 
comparaciones estadísticas  entre las variables de estudio (clima organizacional y 
relaciones humanas).  
Para tal efecto, la presente tesis se estructura en cuatro capítulos: 
 El  Capítulo  I  Comprende el planteamiento de la investigación, en esta parte 
fundamentamos y formulamos el problema, los objetivos de la investigación, la 
viii 
 
justificación, las limitaciones, los antecedentes, así como la identificación y 
clasificación de las variables. 
El  Capítulo  II  Comprende el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas, el marco 
conceptual y la definición conceptual de términos. 
El  Capítulo  III  Se expone la metodología de la investigación asumiendo las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, el tipo y método de 
estudio, el diseño del estudio, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos así como el método de análisis de los datos. 
El  Capítulo  IV  Comprende el proceso de contraste de hipótesis, presentando, 
analizando e interpretando los datos, ejecutando las pruebas de hipótesis, la 
discusión de los resultados y la adopción de decisiones. Seguidamente, se presentan 
las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía referida al tema y a la 
metodología de investigación. 
Finalmente se incluye en los anexos la matriz de consistencia, matriz de 
operacionalización de las variables, matriz de método y diseño tabla de evaluación 
de juicio de los expertos, instrumentos de recolección de datos de la variable 
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